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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
·~····· ··· ····· ···· ·· ··, M aine 
NameP4~ ............ .... . ·· ···· ······ 
Date ~ .. a?. .. i .. ( f t/<i ....... . 
Street Address .. ..... .. .... .. ..... ..... ............. 
C ity or T own ... -:1. -... .... /... ~-· .. ··yf)······· · ............... .......... ..................... ................................. . 
~ JL .t.71. :/! 1 ·· ··· ······ 
... ..... ... ........ ..... . · .... .. ... .. ~ ... . ... ....... ... . 
H ow lon g in United States .. J 7 ........ ............................ ............. . 
Born in.~ ... , .. ~.·.···.· .. ·················· ···How long in Maine 2..J .. ~ . 
.... .................. .Date of B' h~ '7 / 
If married, how many ch"1d irt . . .. ........ ~.JP., .. ./ .. f.7 J 
, ren .... ~ ····· · 
Name of employe, ........... .. ·.· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .······· ·9J;c~~.'~o~/. /.1 ·· ·· ···~ ... 1 .. . . .... . 
(P,~on< o, lrn) · ··· ·· ·· ·· ···· ·· ······ .. ... .. .. .... .. '-fV""v V'' : ~ ................ .... . ..... . 
Address of employer .. : ... ........ .. 
········· ········ ····· ·•· ·· ···· ·· ·· ··········· English.... ········ ············· ······ ······················ ··· ··· ······ ·· 
.......... ... ........ ............ .Speak ~ ··········· 
Other language ---0~ ~····e7····· ... .. .............. ..... Read.~ ... ... ..... .... ........ Write .... ~~ s.c:rc~ . ,v o······· 
........ . , .... ........... • ~ ............ . 
Have you made application fat cirieenshipl ... ... ~ ········· ... . ... ........................... ········ ... ......... . .. . 
Have you ever had m ·1· ~ , ; .. .. .. .. .. ... . .... ...... . .... ..... . . .. .. . . 
' uocy sccvicel. ·v·· ········ ..... 7. ~ ................. . 
If so, whm?.~ ······ ···· ····· ························· ·············· 
. ..... .. ... .. ......... . . . ·· When?. /g f' t/' ............ . 
Signature ~.. .. ..... ... ... ............ . ~ ...... .... .... 4 ............... .. ...... ..  
... . . . ... .... .. .... .. .:0. L. J<h4.,/. . .... ..... .... .. .. .. ......... .... .... ....... 
Witnes~~f!.f.~ ....... .. ....... .. . . 
